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一
「
旧
主
人
」（
一
九
〇
二
年
十
一
月
、『
新
小
説
』）
は
、
同
時
期
に
『
明
星
』
に
発
表
し
た
「
藁
草
履
」
と
と
も
に
、
作
者
自
身
に
よ
っ
て
「
は
じ
め
て
産
れ
た
る
双
児
」（
田
山
花
袋
宛
書
簡
、
一
九
〇
二
年
十
一
月
九
日
付
）
と
称
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
周
知
の
よ
う
に
、
「
旧
主
人
」
は
発
表
後
わ
ず
か
一
ヶ
月
後
風
俗
壊
乱
の
罪
で
当
局
か
ら
発
売
禁
止
の
処
分
を
受
け
る
。
発
禁
の
理
由
と
し
て
は
、
処
分
直
後
に
は
不
倫
を
素
材
に
し
た
倫
理
道
徳
上
の
問
題
と
と
も
に
、
当
時
の
日
本
の
風
習
か
ら
異
質
的
に
映
っ
た
と
思
わ
れ
る
〈
接
吻
〉
の
描
写
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
以
降
は
木
村
熊
二
・
華
子
夫
婦
の
実
際
の
結
婚
生
活
を
元
に
し
た
の
が
そ
の
発
端
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
の
発
禁
処
分
の
実
質
的
な
理
由
は
定
か
で
な
い
、
と
い
う
の
が
研
究
者
た
ち
の
共
通
し
た
見
解
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
如
上
の
よ
う
な
理
由
以
外
に
も
、
当
時
と
し
て
は
公
に
さ
れ
な
か
っ
た
何
ら
か
の
理
由
が
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
従
来
「
旧
主
人
」
は
、
主
に
人
間
の
本
能
や
女
性
の
視
線
、
男
の
嫉
妬
な
ど
と
い
っ
た
視
点
か
ら
読
ま
れ
て
き
た
。
高
橋
ク
ニ
子
氏
は
人
間
の
本
能
を
肯
定
し
よ
う
と
し
た
と
指
摘
し
て
お
り
、
高
阪
薫
氏
は
情
欲
に
左
右
さ
れ
る
運
命
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
島
崎
藤
村
「
旧
主
人
」
試
論
三
一
示
し
た
⑴
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
側
面
が
大
前
提
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
よ
り
多
様
な
作
品
解
釈
の
可
能
性
が
阻
ま
れ
る
恐
れ
が
あ
る
と
思
う
。
本
稿
で
は
、
藤
村
が
「
旧
主
人
」
を
通
し
て
描
こ
う
と
し
た
〈
近
代
〉
の
精
神
に
焦
点
を
合
わ
せ
論
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
は
〈
近
代
〉
へ
の
ま
な
ざ
し
が
こ
の
作
品
に
ど
う
反
映
さ
れ
て
い
る
か
を
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
側
面
か
ら
探
り
、
そ
れ
を
通
し
て
〈
地
方
〉
と
〈
都
市
〉、〈
前
近
代
〉
と
〈
近
代
〉
の
対
比
的
構
図
を
ど
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
か
に
つ
い
て
触
れ
て
い
き
た
い
。
こ
う
し
た
考
察
を
通
し
て
日
本
の
近
代
化
の
過
程
の
矛
盾
を
そ
の
背
後
に
あ
る
天
皇
制
と
の
関
連
性
の
中
か
ら
探
り
、
作
家
の
精
神
が
『
破
戒
』
に
ど
う
反
映
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
道
程
に
つ
い
て
突
き
止
め
た
い
。
二
「
旧
主
人
」
の
話
し
手
と
し
て
登
場
す
る
お
定
は
、
小
諸
の
銀
行
家
荒
井
家
の
下
女
で
あ
る
。
彼
女
は
柏
木
出
身
の
女
性
で
生
計
の
た
め
に
父
母
の
許
を
離
れ
、
柏
木
付
近
の
小
諸
に
下
女
奉
公
に
来
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
佐
久
の
岡
の
上
で
暮
ら
す
柏
木
一
帯
の
女
性
た
ち
は
「
男
を
助
け
て
一
生
烈
し
い
労
働
を
為
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
あ
る
よ
う
に
、
逞
し
い
女
性
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
お
定
の
叔
母
や
母
親
も
「
強
健
い
捷
敏
い
気
象
」（
一
）
を
持
つ
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
冒
頭
部
で
は
母
親
と
一
緒
に
荒
井
家
に
下
女
奉
公
に
来
た
初
日
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
北
国
街
道
は
小
諸
へ
入
る
広
い
一
筋
道
。
其
処
迄
来
れ
ば
楽
な
も
の
で
す
。
昔
の
宿
場
風
の
休
茶
屋
に
は
旅
商
人
の
群
が
居
り
ま
し
た
。『
唐
松
』
と
い
ふ
名
高
い
並
木
は
伐
倒
さ
れ
る
最
中
で
、
大
木
の
横
倒
に
な
る
音
や
、
高
い
枝
の
裂
け
る
響
や
、
人
足
の
騒
ぐ
声
は
戦
闘
の
や
う
。
私
共
は
親
子
連
の
順
礼
と
後
に
な
り
前
に
な
り
し
て
、
松
葉
の
香
を
履
で
通
り
ま
し
た
。（
一
）
島
崎
藤
村
「
旧
主
人
」
試
論
三
二
小
諸
の
入
り
口
で
お
定
母
子
を
迎
え
た
の
は
、
こ
の
地
域
の
名
物
で
あ
っ
た
「
唐
松
」
並
木
が
切
り
倒
さ
れ
る
と
い
う
開
発
の
最
中
の
戦
闘
の
よ
う
な
光
景
で
あ
っ
た
。
紅
野
謙
介
氏
は
、
小
諸
の
入
り
口
に
あ
っ
た
「
唐
松
八
町
」
と
称
さ
れ
た
有
名
な
松
並
木
は
、
一
九
〇
一
年
長
野
市
内
の
橋
梁
工
事
に
使
用
さ
れ
る
た
め
伐
採
さ
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る
⑵
。
時
期
的
に
は
「
旧
主
人
」
を
発
表
す
る
前
年
に
当
た
る
。
藤
村
が
小
諸
義
塾
の
教
師
と
し
て
赴
任
し
た
の
は
、
一
八
九
九
年
四
月
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
当
然
こ
う
し
た
事
実
を
熟
知
し
て
し
て
、
そ
れ
を
小
説
の
中
に
反
映
し
た
だ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
。
一
八
九
三
年
四
月
一
日
、
碓
氷
線
ア
プ
ト
式
鉄
道
が
横
川
│
軽
井
沢
間
に
開
通
す
る
こ
と
に
な
る
。
直
江
津
線
と
命
名
さ
れ
た
こ
の
路
線
は
、
後
に
信
越
線
と
改
称
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
当
時
交
通
運
送
体
系
に
地
殻
変
動
が
起
き
た
。
そ
れ
以
前
は
東
京
ま
で
五
日
間
を
要
し
た
行
政
が
、
こ
の
路
線
が
開
通
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
っ
た
の
一
日
で
行
け
る
よ
う
に
な
り
、
人
々
の
生
活
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
明
治
の
風
物
を
一
変
さ
せ
た
の
は
、
開
港
以
降
の
文
明
開
化
の
波
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
変
化
の
動
き
が
交
通
路
の
急
速
な
整
備
に
よ
っ
て
、
山
間
の
隅
々
ま
で
浸
透
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
長
い
間
旧
街
道
を
守
り
続
け
、
黙
々
と
そ
の
威
容
を
誇
っ
た
並
木
が
切
り
倒
さ
れ
る
光
景
は
、
旧
時
代
の
文
物
が
崩
壊
す
る
と
い
う
象
徴
的
な
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
光
景
が
、
右
記
の
引
用
文
で
は
「
大
木
の
横
倒
に
な
る
音
や
、
高
い
枝
の
裂
け
る
響
」、
そ
し
て
「
人
足
の
騒
ぐ
声
」
と
入
り
混
じ
っ
て
一
種
の
「
戦
闘
」
の
光
景
と
し
て
譬
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
他
な
ら
ぬ
都
市
化
・
近
代
化
の
声
そ
の
も
の
を
象
徴
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
小
諸
は
、
こ
の
よ
う
な
「
戦
闘
」
を
経
て
、
近
代
化
へ
の
歩
み
に
拍
車
を
加
え
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
お
定
は
荒
井
家
の
屋
敷
と
そ
の
周
辺
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
小
諸
の
荒
町
か
ら
赤
坂
を
下
り
て
行
き
ま
す
と
、
右
手
に
当
つ
て
宏
壮
な
鼠
色
の
建
築
物
は
小
学
校
で
す
。
其
中
の
一
棟
は
建
増
の
最
中
で
、
高
い
足
場
の
内
に
は
塔
の
形
が
見
え
る
の
で
し
た
。（
中
略
）
是
支
流
を
前
に
控
へ
て
、
土
塀
か
ら
柿
の
枝
の
垂
下
つ
て
居
る
家
が
、
私
共
の
尋
ね
て
参
島
崎
藤
村
「
旧
主
人
」
試
論
三
三
り
ま
し
た
荒
井
家
で
し
た
。
見
付
は
小
諸
風
の
門
構
で
も
、
内
へ
入
れ
ば
新
し
い
格
子
作
で
、
二
階
建
の
閑
静
な
御
住
居
で
し
た
。（
一
）
次
々
と
切
り
倒
さ
れ
る
「
唐
松
」
と
建
築
の
真
っ
只
中
に
あ
る
高
い
「
塔
」
が
見
事
に
対
比
を
な
し
て
い
る
中
で
、
下
女
奉
公
の
た
め
に
着
い
た
荒
井
家
の
「
見
付
は
小
諸
風
の
門
構
で
も
、
内
へ
入
れ
ば
新
し
い
格
子
作
」
と
い
う
風
景
は
、
紅
野
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
「
二
重
性
」
を
帯
び
る
も
の
で
あ
る
。
変
化
の
一
路
に
あ
る
小
都
市
小
諸
と
荒
井
家
の
様
子
が
、
田
舎
か
ら
来
た
ば
か
り
の
お
定
の
目
に
は
確
か
に
異
質
的
な
も
の
と
し
て
映
っ
た
の
で
あ
る
。
一
八
九
二
年
木
村
熊
二
が
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
の
た
め
に
南
佐
久
で
暮
ら
し
始
め
て
以
来
、
小
諸
は
ま
ぶ
し
い
変
革
を
重
ね
る
こ
と
に
な
る
。
一
八
九
三
年
十
一
月
二
十
五
日
小
諸
義
塾
を
開
い
て
か
ら
、
翌
年
の
八
月
一
日
に
日
清
戦
争
が
勃
発
し
、
そ
れ
を
前
後
し
て
日
本
の
国
内
に
は
学
校
教
育
を
中
心
と
す
る
絶
対
主
義
国
家
と
し
て
の
移
行
が
急
速
に
進
む
。
こ
の
よ
う
に
「
旧
主
人
」
に
は
、
ま
さ
に
北
佐
久
だ
け
で
な
く
日
本
の
歴
史
上
重
要
な
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
歴
史
的
事
件
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
三
小
諸
へ
下
女
奉
公
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
お
定
は
、「
烈
し
い
労
働
」
を
す
る
柏
木
女
性
の
気
象
を
受
け
継
い
だ
典
型
的
な
田
舎
の
女
性
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
「
旧
気
質
の
土
地
風
」
の
本
家
に
対
し
て
「
小
諸
へ
東
京
を
植
ゑ
る
と
い
ふ
開
け
た
思
想
」
を
持
つ
荒
井
は
、「
御
服
装
も
、
御
言
葉
も
、
旧
弊
は
一
切
御
廃
し
」（
一
）
と
い
う
ほ
ど
に
、
都
市
化
や
近
代
化
に
対
す
る
意
識
に
徹
し
た
人
物
で
あ
る
。
彼
は
「
微
々
な
小
諸
の
銀
行
を
信
州
一
と
言
は
れ
る
位
に
盛
大
く
な
す
つ
た
程
の
御
腕
前
」（
三
）
を
持
つ
「
勤
勉
な
働
好
な
御
方
」（
一
）
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
荒
井
の
後
妻
で
あ
る
綾
が
「
都
育
」（
一
）
の
女
性
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
田
舎
と
都
市
、
前
近
代
と
近
代
の
対
比
的
構
図
は
明
ら
か
で
あ
る
。
島
崎
藤
村
「
旧
主
人
」
試
論
三
四
「
労
働
」
に
励
む
小
諸
の
女
性
た
ち
に
対
し
て
、
綾
は
冷
笑
的
な
態
度
で
貫
く
。
お
定
は
、
毎
日
同
じ
生
の
サ
イ
ク
ル
を
繰
り
返
す
小
諸
の
女
性
た
ち
が
、
綾
の
目
に
「
松
井
川
の
谷
の
水
車
」
と
し
て
映
っ
た
だ
ろ
う
と
想
像
す
る
。「
た
と
へ
男
が
長
い
冬
の
日
を
遊
暮
し
て
も
、
女
は
克
く
働
く
と
い
ふ
田
舎
の
状
態
を
見
て
、
て
ん
で
笑
つ
て
御
了
ひ
な
さ
る
」（
一
）
と
い
う
箇
所
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
綾
の
目
に
映
っ
た
小
諸
の
女
性
像
は
前
近
代
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
で
近
代
化
に
お
け
る
前
近
代
的
な
「
労
働
」
の
価
値
を
問
題
視
し
て
い
る
作
者
の
意
図
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
「
小
諸
の
女
を
御
存
な
い
の
で
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
綾
は
小
諸
の
女
性
を
全
く
理
解
し
て
お
ら
ず
、
田
舎
と
都
市
、
前
近
代
と
近
代
の
対
立
を
克
明
に
表
し
て
い
る
。
養
蚕
地
と
し
て
有
名
な
小
諸
の
環
境
に
馴
染
め
な
い
綾
は
、「
蚕
の
臭
を
嗅
げ
ば
胸
が
悪
く
な
る
」（
二
）
ば
か
り
で
あ
る
。
綾
に
と
っ
て
小
諸
は
異
空
間
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
、
荒
井
夫
婦
が
手
を
取
り
合
っ
て
町
を
歩
き
回
る
「
東
京
風
」（
一
）
の
様
子
は
、
古
風
な
本
家
の
下
女
た
ち
に
は
異
質
的
な
光
景
と
し
て
映
る
し
か
な
い
。
東
京
と
地
方
の
小
都
市
と
の
慣
習
の
違
い
が
一
目
瞭
然
に
わ
か
る
場
面
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
通
し
て
両
者
間
の
生
活
様
式
の
違
い
を
見
て
取
れ
る
。
彼
女
た
ち
の
目
に
映
っ
た
綾
は
、
単
な
る
「
他
所
者
」
で
あ
り
、「
憎
悪
」（
一
）
の
対
象
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
新
し
い
奥
さ
ん
の
綾
の
存
在
を
嫉
妬
の
視
線
で
眺
め
る
他
の
下
女
た
ち
と
は
違
っ
て
、
お
定
は
綾
を
羨
望
の
ま
な
ざ
し
で
眺
め
て
い
る
。
綾
は
「
物
腰
の
し
を
ら
し
い
、
背
の
す
ら
り
と
し
た
、
黒
目
勝
の
、
粧
れ
ば
粧
る
ほ
ど
見
勝
り
の
し
さ
う
な
御
容
貌
」
の
持
ち
主
で
、
彼
女
の
言
葉
や
立
ち
居
振
る
舞
い
一
つ
一
つ
が
下
女
の
お
定
に
は
「
新
し
く
思
は
れ
た
」（
一
）。
「
外
目
に
も
羨
ま
し
い
ほ
ど
の
御
睦
じ
さ
」（
一
）
を
持
つ
荒
井
夫
婦
の
姿
か
ら
、
お
定
は
理
想
の
夫
婦
像
を
見
出
し
た
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
綾
は
次
第
に
小
諸
で
の
生
活
に
無
聊
さ
を
感
じ
、
年
上
の
夫
荒
井
と
の
結
婚
生
活
に
も
物
憂
さ
を
感
じ
、
や
が
て
生
の
懐
疑
を
覚
え
る
こ
と
に
な
る
。
と
そ
こ
へ
、
ち
ょ
う
ど
自
分
の
歯
の
治
療
の
た
め
訪
れ
て
い
た
歯
科
医
の
桜
井
に
彼
女
は
好
感
を
感
じ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
東
京
か
ら
来
る
他
の
医
師
は
皆
「
役
者
の
や
う
に
風
俗
を
作
つ
て
」
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
男
と
し
て
の
魅
力
を
感
じ
る
こ
と
の
島
崎
藤
村
「
旧
主
人
」
試
論
三
五
な
か
っ
た
お
定
も
、
同
じ
く
東
京
出
身
の
桜
井
に
だ
け
は
「
風
采
が
好
と
思
ひ
ま
し
た
の
で
す
」（
二
）
と
あ
る
よ
う
に
、
好
感
を
寄
せ
て
い
る
。
綾
の
実
際
の
モ
デ
ル
で
あ
る
華
の
不
倫
相
手
が
若
い
美
男
子
の
牛
乳
配
達
員
で
あ
っ
た
⑶
と
い
う
こ
と
は
、
小
説
の
中
に
登
場
す
る
桜
井
像
と
の
大
き
な
違
い
を
表
す
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
は
作
者
の
意
図
が
明
ら
か
に
表
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
人
物
の
造
形
と
そ
れ
を
眺
め
る
お
定
と
の
視
線
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
お
定
に
と
っ
て
〈
東
京
〉
は
、
新
風
俗
の
産
地
で
あ
り
、
憧
憬
の
対
象
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
荒
井
夫
婦
や
桜
井
な
ど
を
通
し
て
近
代
化
の
表
象
と
し
て
の
大
都
市
東
京
を
追
体
験
し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
お
定
の
視
線
か
ら
見
る
と
、
理
想
的
な
世
界
と
も
い
え
る
〈
都
会
〉
の
形
象
化
で
あ
る
綾
の
存
在
も
、
実
は
理
想
の
も
の
と
は
程
遠
い
も
の
で
あ
る
。
綾
は
「
倹
約
な
質
素
な
処
」
で
あ
る
小
諸
で
「
唯
か
ぎ
り
あ
る
御
家
の
内
の
御
歓
楽
ば
か
り
」（
二
）
を
追
う
し
か
な
く
な
る
。
彼
女
は
も
は
や
都
会
で
味
わ
っ
た
よ
う
な
様
々
な
刺
激
を
感
ぜ
ら
れ
な
い
小
諸
で
の
生
活
に
窮
屈
さ
を
感
じ
、
夫
と
の
結
婚
生
活
に
も
嫌
気
が
差
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
こ
へ
現
れ
た
桜
井
に
恋
愛
感
情
を
覚
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
お
定
と
会
話
を
交
わ
す
中
で
、
桜
井
と
の
関
係
を
打
ち
明
け
、
お
定
は
綾
と
桜
井
と
の
出
会
い
を
積
極
的
に
取
り
持
つ
こ
と
に
な
る
。
ま
た
綾
は
、
彼
女
の
家
を
訪
れ
た
「
巡
礼
な
ぞ
の
身
の
上
の
方
が
反
つ
て
自
由
」（
三
）
な
も
の
と
認
識
し
、
羨
望
の
ま
な
ざ
し
で
眺
め
る
ほ
ど
に
人
間
的
な
弱
さ
を
露
出
す
る
。
綾
に
対
す
る
〈
憧
憬
〉
と
〈
信
頼
〉
の
感
情
は
、
や
が
て
〈
同
情
〉
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
。し
か
し
、
綾
を
通
し
て
抱
い
て
き
た
都
会
へ
の
幻
想
は
、
お
定
の
密
告
を
恐
れ
た
綾
の
計
略
に
よ
っ
て
一
瞬
に
し
て
崩
れ
て
い
っ
た
。
自
分
と
桜
井
と
の
関
係
の
顛
末
を
す
べ
て
知
り
尽
く
し
て
い
る
お
定
に
よ
っ
て
、
そ
の
秘
密
が
い
つ
か
発
覚
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
不
安
を
感
じ
た
綾
は
、
お
定
に
濡
れ
衣
を
着
せ
よ
う
と
企
ん
だ
の
で
あ
る
。
お
定
は
綾
が
荒
井
に
こ
と
も
あ
ら
ぬ
過
失
を
作
り
上
げ
て
密
告
す
る
場
面
を
偶
然
に
目
撃
す
る
。
そ
の
内
容
は
、
お
定
が
綾
の
所
持
品
を
盗
ん
だ
と
か
、
荒
井
の
陰
口
を
い
っ
て
い
る
と
か
、
若
い
牛
島
崎
藤
村
「
旧
主
人
」
試
論
三
六
乳
配
達
の
男
と
抱
き
合
っ
て
い
る
場
面
を
目
撃
し
た
者
が
い
る
と
か
と
い
う
荒
唐
無
稽
な
内
容
だ
っ
た
。
綾
に
対
す
る
憧
憬
と
信
頼
の
感
情
は
、
一
瞬
に
し
て
消
え
去
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
主
人
を
卑
す
と
い
ふ
心
は
一
時
に
湧
上
る
。
今
迄
、
美
し
い
と
思
つ
た
御
自
慢
の
御
器
量
も
、
羨
し
い
と
思
つ
た
華
麗
な
御
風
俗
も
、
奥
様
の
身
に
附
い
た
も
の
は
一
切
卑
す
気
に
成
り
ま
し
た
。
怒
の
情
は
今
迄
の
心
を
振
ひ
落
す
。
御
恩
も
、
な
さ
け
も
、
思
ふ
暇
が
有
ま
せ
ん
。
も
う
其
時
の
私
は
、
藁
草
履
穿
い
て
、
土
だ
ら
け
な
黒
い
足
し
て
、
谷
間
を
馳
歩
い
た
柏
木
の
昔
に
帰
つ
て
了
ひ
ま
し
た
。
私
は
野
獣
の
や
う
な
荒
い
佐
久
女
の
本
性
に
帰
つ
て
、『
御
母
さ
ん
、
御
母
さ
ん
。』
と
目
的
も
な
く
呼
ん
で
、
相
生
町
の
通
ま
で
歩
い
て
参
り
ま
し
た
。（
五
）
今
ま
で
築
き
上
げ
て
き
た
綾
に
対
す
る
信
頼
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
彼
女
に
対
す
る
幻
想
が
崩
壊
す
る
瞬
間
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
綾
に
代
表
さ
れ
る
近
代
化
の
象
徴
と
し
て
の
東
京
に
対
す
る
幻
想
か
ら
の
覚
醒
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
お
定
の
心
境
は
「
野
獣
の
や
う
な
荒
い
佐
久
女
の
本
性
」
に
回
帰
し
、
相
生
町
の
通
り
を
さ
ま
よ
い
、
命
の
源
で
あ
る
母
親
を
喚
起
し
て
い
る
に
い
た
る
。
そ
の
夜
お
定
は
生
ま
れ
故
郷
柏
木
の
追
憶
を
思
い
起
こ
す
。
も
う
私
に
は
是
浮
華
な
御
家
の
御
生
活
が
羨
し
く
も
有
ま
せ
ん
。
私
は
柏
木
の
こ
と
ば
か
り
思
続
け
ま
し
た
。
流
行
謡
を
唄
つ
て
木
綿
機
を
織
つ
て
居
る
時
、
旅
商
人
が
機
の
音
を
賞
め
て
通
つ
た
こ
と
を
憶
出
し
ま
し
た
。（
五
）
「
機
の
音
」
は
、
単
に
お
定
が
故
郷
を
イ
メ
ー
ジ
化
す
る
の
に
必
要
な
単
純
な
記
憶
の
断
面
と
も
い
え
る
が
、
一
方
で
は
作
者
の
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
解
釈
も
で
き
る
。
つ
ま
り
、「
機
の
音
」
は
絶
え
ず
繰
り
返
さ
れ
る
日
常
の
表
象
で
あ
り
、
こ
う
し
た
反
復
性
と
日
常
性
を
象
徴
す
る
聴
覚
的
イ
メ
ー
ジ
が
、
原
初
的
世
界
や
本
能
の
世
界
へ
と
導
く
暗
喩
と
し
て
働
い
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
聴
覚
的
イ
メ
ー
ジ
か
ら
生
命
の
根
源
で
あ
る
母
親
や
故
郷
を
喚
起
す
る
役
割
を
し
て
い
る
点
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
島
崎
藤
村
「
旧
主
人
」
試
論
三
七
い
。「
復
讐
の
心
」（
五
）
に
燃
え
る
お
定
は
、
結
局
謀
反
を
決
心
し
、
荒
井
に
綾
と
桜
井
の
関
係
の
全
貌
を
告
げ
る
こ
と
に
な
る
。
四
第
六
章
以
前
ま
で
は
〈
饒
舌
〉
と
い
っ
て
も
い
い
ほ
ど
話
を
主
導
し
て
き
た
お
定
は
、
赤
十
字
社
の
北
佐
久
総
会
の
叙
述
の
と
こ
ろ
か
ら
は
〈
沈
黙
〉
を
守
り
通
す
。
こ
れ
は
荒
井
に
よ
っ
て
用
意
さ
れ
る
復
讐
の
劇
を
密
か
に
見
守
る
立
場
へ
の
転
換
に
よ
る
当
然
な
展
開
と
も
い
え
る
が
、
そ
れ
と
対
照
的
に
赤
十
字
社
の
北
佐
久
総
会
の
現
場
は
花
火
を
始
め
と
し
て
一
台
騒
乱
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
点
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
北
佐
久
総
会
は
荒
井
家
の
右
手
に
あ
る
「
小
学
校
の
広
い
運
動
場
」
で
開
か
れ
る
が
、
そ
れ
は
「
小
諸
開
闢
以
来
の
賑
ひ
」
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。
長
野
か
ら
来
た
一
群
の
楽
隊
が
様
々
な
楽
器
を
演
奏
し
つ
つ
町
を
歩
く
場
面
は
、
や
が
て
展
開
さ
れ
る
綾
と
桜
井
の
性
の
耽
溺
の
現
場
と
は
対
照
的
に
お
祭
り
騒
ぎ
を
演
出
し
て
い
る
。
や
が
て
お
定
は
、
荒
井
と
と
も
に
不
倫
の
現
場
へ
と
向
か
う
。
外
の
世
界
の
騒
が
し
い
状
況
と
は
対
照
的
に
、
家
の
内
部
に
は
綾
と
桜
井
の
濃
艶
な
密
会
の
光
景
が
展
開
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
見
る
に
見
か
ね
た
新
井
は
、「
最
敬
礼
、
最
敬
礼
」
と
い
う
式
場
の
声
が
聞
こ
え
る
や
否
や
表
の
格
子
を
開
き
、
そ
の
現
場
を
襲
う
こ
と
に
な
る
。
荒
井
の
予
期
せ
ぬ
登
場
に
慌
て
る
綾
は
桜
井
を
突
き
退
け
る
隙
も
な
く
、
身
を
反
ら
し
て
し
ま
い
、
桜
井
は
左
の
手
で
綾
の
顎
を
押
さ
え
な
が
ら
、
右
の
手
で
虫
歯
を
抜
く
し
ぐ
さ
を
す
る
と
い
う
滑
稽
な
場
面
が
演
出
さ
れ
る
。
唐
紙
の
開
く
音
が
し
て
、
廊
下
が
軋
む
稲
妻
の
や
う
な
恐
怖
は
私
の
頭
の
脳
天
か
ら
足
の
爪
先
ま
で
貫
き
通
り
ま
し
た
。
其
時
、
吹
き
立
て
る
喇
叭
や
、
打
込
む
大
太
鼓
の
音
が
屋
の
外
に
轟
渡
り
ま
し
た
。
幾
千
人
の
群
は
一
時
に
声
を
揚
げ
て
、
『
天
皇
陛
下
万
歳
。
天
皇
陛
下
万
歳
。』
島
崎
藤
村
「
旧
主
人
」
試
論
三
八
そ
れ
は
雷
の
鳴
響
く
や
う
で
し
た
。（
六
）
外
部
世
界
の
騒
乱
の
中
で
、
今
ま
で
静
か
だ
っ
た
家
の
内
部
が
騒
々
し
い
空
間
へ
と
変
貌
す
る
。
こ
の
よ
う
に
幾
千
人
の
群
が
一
時
に
「
天
皇
陛
下
万
歳
」
の
声
を
揚
げ
る
場
面
で
小
説
は
結
ば
れ
て
い
る
。
高
阪
薫
氏
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
最
後
の
情
事
の
現
場
の
描
写
は
、
暴
露
す
る
、
あ
る
い
は
暴
露
さ
れ
る
と
い
っ
た
緊
張
し
た
場
面
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歯
医
者
の
間
の
ぬ
け
た
お
か
し
い
行
為
と
、
戸
外
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
「
天
皇
陛
下
万
歳
」
と
い
う
出
征
兵
士
を
送
る
声
に
世
相
を
反
映
し
た
シ
ニ
カ
ル
な
笑
い
を
さ
そ
い
、
こ
の
弛
緩
し
た
筆
致
に
盛
り
上
が
り
は
中
途
半
端
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
旦
那
も
女
中
も
奥
様
も
そ
の
男
も
、
暗
い
破
滅
の
悲
劇
が
あ
る
の
に
、
悲
劇
性
は
い
さ
さ
か
弱
ま
っ
て
い
る
。
と
指
摘
し
つ
つ
、
こ
の
作
品
を
無
思
想
無
解
決
の
小
説
と
結
論
付
け
て
い
る
⑷
。
し
か
し
こ
の
作
品
の
持
つ
重
層
的
な
意
味
合
い
を
探
っ
て
い
く
場
合
、
ま
た
違
う
解
釈
が
可
能
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
赤
十
字
社
の
北
佐
久
総
会
が
小
学
校
の
運
動
場
で
開
か
れ
る
と
い
う
設
定
に
注
目
し
た
い
。
既
に
冒
頭
部
で
そ
の
姿
を
表
し
た
よ
う
に
、
近
代
化
の
象
徴
と
し
て
の
「
宏
壮
な
鼠
色
の
建
築
物
」
で
あ
る
小
学
校
で
赤
十
字
社
の
北
佐
久
総
会
が
開
か
れ
る
と
い
う
点
で
、
そ
の
象
徴
的
な
意
味
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
時
代
的
な
背
景
を
少
し
探
っ
て
み
よ
う
。
安
丸
良
夫
氏
に
よ
れ
ば
、「
一
八
九
一
年
に
小
学
校
に
つ
い
て
の
「
祝
祭
日
儀
式
規
定
」
が
制
定
さ
れ
、「
御
真
影
の
拝
賀
」「
勅
語
奉
読
」「
勅
語
に
関
す
る
誨
告
と
演
説
」
意
識
内
容
が
定
め
ら
れ
」
こ
と
に
よ
り
、「
学
校
教
育
と
青
年
団
・
在
郷
軍
人
会
な
ど
を
通
じ
て
、
天
皇
崇
拝
や
国
体
観
念
は
次
第
に
深
く
国
民
意
識
の
通
念
的
部
分
を
形
づ
く
る
よ
う
に
な
り
⑸
」、
大
衆
に
急
速
に
天
皇
崇
拝
思
想
が
根
付
く
こ
と
に
な
っ
た
。
い
わ
ば
小
学
校
と
い
う
空
間
は
、
日
本
の
天
皇
崇
拝
が
意
識
的
に
な
さ
れ
た
象
徴
的
な
空
間
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
作
中
に
登
場
島
崎
藤
村
「
旧
主
人
」
試
論
三
九
す
る
君
が
代
も
一
八
九
三
年
八
月
十
二
日
の
文
部
省
選
定
唱
歌
と
し
て
採
用
さ
れ
て
以
来
、
日
本
の
国
歌
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
「
最
敬
礼
」
と
い
う
式
場
の
声
の
描
写
も
一
九
〇
〇
年
の
文
部
省
の
小
学
校
令
施
行
規
則
に
よ
っ
て
「
御
真
影
」
に
対
す
る
最
敬
礼
が
義
務
付
け
ら
れ
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
天
皇
の
絶
対
性
と
不
可
侵
性
、
神
聖
性
を
強
調
し
、
〈
忠
君＝
愛
国
〉
と
と
も
に
〈
天
皇＝
国
家
〉
と
い
う
価
値
観
を
植
え
つ
け
る
契
機
と
な
っ
た
の
が
天
皇
の
「
御
真
影
」
に
対
す
る
最
敬
礼
だ
っ
た
の
で
あ
る
⑹
。
日
清
戦
争
後
、
一
八
九
七
年
を
前
後
し
て
全
国
各
地
で
起
き
た
米
騒
動
に
よ
り
、
賃
金
の
引
上
げ
を
要
求
す
る
同
盟
罷
業
が
勃
発
し
、
各
種
の
労
働
組
合
が
発
足
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
労
働
運
動
が
台
頭
す
る
の
だ
が
、
明
治
政
府
は
こ
う
し
た
労
働
運
動
を
抑
圧
す
る
た
め
に
治
安
警
察
法
を
制
定
し
、
民
衆
の
政
治
的
権
利
と
思
想
の
自
由
を
一
切
剥
奪
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
憲
法
体
系
に
よ
っ
て
確
立
し
た
天
皇
制
絶
対
主
義
は
、
一
九
〇
〇
年
に
最
盛
期
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
「
旧
主
人
」
の
末
尾
の
描
写
は
、
こ
の
よ
う
に
天
皇
崇
拝
が
急
速
に
大
衆
へ
浸
透
し
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
箇
所
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
社
会
的
背
景
を
念
頭
に
お
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
作
品
の
末
尾
に
見
ら
れ
る
綾
の
本
能
的
生
の
戯
画
化
は
、
単
に
二
人
の
不
倫
と
痴
情
を
暴
露
す
る
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
に
留
ま
ら
ず
、
新
井
家
の
家
の
近
所
の
小
学
校
で
開
か
れ
た
北
佐
久
総
会
に
集
ま
っ
た
群
衆
が
「
天
皇
陛
下
万
歳
」
と
声
を
揚
げ
る
場
面
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
内
部
に
矛
盾
を
抱
え
つ
つ
変
革
を
辿
っ
て
い
る
明
治
日
本
の
近
代
化
の
現
状
に
も
そ
の
視
線
が
及
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
民
衆
を
臣
民
と
す
る
天
皇
制
と
人
道
主
義
を
モ
ッ
ト
ー
に
す
る
赤
十
字
社
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
は
相
対
立
す
る
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
う
し
た
二
重
の
視
線
を
こ
の
作
品
か
ら
読
み
解
く
の
は
極
め
て
大
事
な
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
。
で
は
、「
旧
主
人
」
に
お
け
る
重
層
的
意
味
を
一
連
の
式
典
行
事
の
音
と
関
連
付
け
る
場
合
、
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
解
釈
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
末
尾
の
場
面
の
描
写
に
対
し
て
紅
野
謙
介
氏
は
、「〈
小
諸
開
闢
以
来
の
賑
ひ
〉
は
、
民
衆
の
生
活
心
情
の
な
か
に
あ
っ
た
宗
島
崎
藤
村
「
旧
主
人
」
試
論
四
〇
教
的
コ
ー
ド
を
再
編
し
、
天
皇
制
に
一
元
的
に
吸
収
し
て
で
き
あ
が
っ
た
擬
似
祝
祭
な
の
で
あ
る
」
と
前
提
し
つ
つ
、「〈
天
皇
陛
下
万
歳
〉
の
歓
声
は
、
か
か
る
近
代
の
神
話
に
献
げ
ら
れ
た
虚
し
い
讃
辞
⑺
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
高
橋
昌
子
氏
は
「
近
代
に
あ
る
と
思
わ
れ
た
「
真
」
の
虚
偽
性
、
空
洞
性
」
が
こ
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
と
述
べ
、「
あ
る
べ
き
も
の
と
あ
る
も
の
の
落
差
か
ら
生
ず
る
戯
画
的
ア
イ
ロ
ニ
ー
⑻
」
が
漂
っ
て
い
る
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
見
解
に
同
意
を
表
し
つ
つ
、
本
稿
で
は
新
し
い
解
釈
を
付
け
加
え
た
い
と
思
う
。
不
倫
の
現
場
へ
と
向
か
う
前
に
、
お
定
は
小
学
校
で
行
わ
れ
る
演
説
に
耳
を
傾
け
、「
言
ふ
其
事
柄
は
能
く
解
り
ま
せ
ん
の
で
し
た
が
、
一
言
、
一
言
、
明
瞭
耳
に
入
る
の
で
、
思
は
ず
私
も
聞
惚
れ
て
居
り
ま
し
た
」
と
あ
る
が
、
こ
う
し
た
お
定
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、〈
近
代
〉
の
実
体
を
認
識
で
き
ず
に
時
代
の
潮
流
に
流
さ
れ
る
民
衆
の
姿
か
ら
、
日
本
の
近
代
化
の
問
題
点
を
自
覚
し
て
い
る
作
者
の
批
判
的
精
神
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
過
剰
な
騒
乱
の
中
で
二
人
の
密
会
を
描
く
最
後
の
場
面
で
は
、
理
想
と
現
実
の
乖
離
を
描
こ
う
と
し
た
作
者
の
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
演
出
に
よ
り
お
定
の
復
讐
を
劇
的
な
形
と
し
て
構
成
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
れ
は
恋
愛
に
幻
滅
を
感
じ
た
作
者
藤
村
の
心
情
が
投
影
さ
れ
た
も
の
で
、
男
女
の
恋
愛
と
愛
欲
情
事
に
対
す
る
欲
望
と
幻
滅
の
錯
綜
し
た
グ
ロ
テ
ス
ク
な
感
情
の
反
映
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
お
定
と
綾
の
下
女
と
主
人
と
い
う
主
従
関
係
の
破
綻
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
作
者
藤
村
は
〈
姦
通
〉
と
い
う
素
材
を
通
し
て
人
間
の
本
能
を
描
き
、
夫
婦
関
係
の
破
綻
や
家
の
崩
壊
に
至
る
過
程
を
描
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
近
代
的
な
立
憲
主
義
と
封
建
的
な
絶
対
主
義
的
天
皇
制
を
同
時
に
目
指
す
日
本
の
近
代
化
の
基
盤
の
危
う
さ
を
比
喩
的
に
表
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
は
近
代
化
の
過
程
の
中
で
、
学
校
教
育
を
中
心
に
天
皇
を
崇
拝
す
る
絶
対
主
義
国
家
と
し
て
の
形
を
整
え
つ
つ
、
一
方
で
は
立
憲
国
家
を
も
目
指
す
と
い
う
矛
盾
を
露
呈
す
る
こ
と
に
な
る
。「
天
皇
陛
下
万
歳
」
と
い
う
群
衆
の
歓
声
は
、
こ
う
し
た
矛
盾
に
満
ち
た
近
代
化
の
実
体
を
見
極
め
て
い
な
い
近
代
人
の
空
虚
な
叫
び
で
し
か
な
い
。
不
倫
の
現
場
と
外
部
の
盛
大
な
祭
り
島
崎
藤
村
「
旧
主
人
」
試
論
四
一
の
場
と
し
て
の
赤
十
字
社
総
会
は
、
一
見
対
比
の
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
両
者
の
持
つ
内
部
的
問
題
点
を
同
時
に
対
象
化
し
て
い
る
と
も
い
え
な
く
も
な
い
。
こ
こ
か
ら
日
本
の
近
代
化
・
都
市
化
の
虚
構
性
を
見
抜
い
た
藤
村
の
冷
徹
な
作
家
精
神
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
見
る
と
、「
天
皇
陛
下
万
歳
」
と
い
う
群
衆
の
歓
声
が
不
倫
の
場
面
と
一
緒
に
描
写
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
も
、
あ
る
意
味
で
は
発
禁
処
分
の
一
つ
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
も
推
測
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
戯
画
化
さ
れ
て
い
る
不
倫
の
現
場
と
群
衆
の
歓
声
が
重
ね
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
天
皇
制
ま
で
も
が
皮
肉
に
映
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
真
偽
は
と
も
か
く
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
近
代
化
の
過
程
に
矛
盾
を
抱
え
て
い
る
日
本
の
現
実
を
写
実
的
技
法
に
よ
っ
て
描
こ
う
と
し
た
作
家
精
神
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
五
以
上
の
よ
う
に
本
稿
で
は
、「
旧
主
人
」
に
描
か
れ
た
主
題
意
識
の
重
層
的
な
意
味
合
い
を
探
っ
て
み
た
。
作
中
に
描
写
さ
れ
て
い
る
〈
唐
松
〉
と
〈
塔
〉、
登
場
人
物
の
造
形
を
通
し
て
、〈
近
代
〉
へ
の
視
線
が
〈
地
方
〉
と
〈
都
市
〉、〈
前
近
代
〉
と
〈
近
代
〉
の
対
比
的
構
図
の
中
で
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
を
探
り
、
さ
ら
に
そ
の
背
後
に
あ
る
天
皇
制
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
。
こ
う
し
た
対
比
的
構
図
は
、
語
り
手
の
お
定
の
言
説
を
通
し
て
形
作
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
作
者
の
意
図
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
作
品
の
冒
頭
の
小
諸
と
荒
井
家
の
描
写
を
始
め
と
し
て
、
綾
の
背
信
に
よ
る
お
定
の
心
境
の
変
化
や
、
末
尾
に
お
け
る
綾
と
桜
井
の
密
会
の
現
場
の
描
写
な
ど
か
ら
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
最
後
の
場
面
に
お
け
る
お
定
と
綾
の
下
女
と
主
人
と
い
う
主
従
関
係
の
破
綻
、
そ
し
て
家
の
崩
壊
は
、
天
皇
制
を
中
心
と
し
た
当
時
の
日
本
の
近
代
化
の
現
状
を
象
徴
的
に
表
す
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
「
旧
主
人
」
は
、
日
本
の
近
代
化
の
虚
構
性
を
暴
き
出
し
、
そ
の
矛
盾
を
指
摘
し
よ
う
と
し
た
作
家
の
意
図
が
反
映
さ
れ
た
作
品
で
あ
り
、
こ
う
し
た
視
点
の
獲
得
こ
そ
、
近
代
的
精
神
に
基
づ
い
て
社
会
的
な
矛
盾
を
暴
い
た
自
然
主
義
の
傑
作
『
破
戒
』
を
生
島
崎
藤
村
「
旧
主
人
」
試
論
四
二
み
出
す
原
動
力
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
註
⑴
「
藤
村
と
「
旧
主
人
」「
藁
草
履
」」（
日
本
文
学
研
究
資
料
刊
行
会
編
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
島
崎
藤
村
』
有
精
堂
、
昭
四
十
六
年
）
⑵
紅
野
謙
介
「
島
崎
藤
村
「
旧
主
人
」
論
」（『
語
文
』
第
六
十
九
輯
、
日
本
大
学
文
学
会
、
昭
和
六
十
二
年
十
二
月
）
⑶
並
木
張
『
小
諸
時
代
の
藤
村
』（
い
ち
い
、
平
成
四
年
）
⑷
高
阪
薫
「『
緑
葉
集
』
の
位
置
と
役
割
」（
伊
東
一
夫
編
『
島
崎
藤
村
│
│
課
題
と
展
望
│
│
』
明
治
書
院
、
昭
和
五
十
四
年
）
⑸
安
丸
良
夫
『
近
代
天
皇
像
の
形
成
』（
岩
波
書
店
、
平
成
十
三
年
）
⑹
山
本
信
良
・
今
野
敏
彦
著
『
近
代
教
育
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』（
新
泉
社
、
昭
和
四
十
八
年
）
参
照
⑺
紅
野
、
前
掲
論
文
⑻
高
橋
昌
子
『
島
崎
藤
村
遠
い
ま
な
ざ
し
』（
和
泉
書
院
、
平
成
六
年
）
（
い
む
て
ぎ
ゅ
ん
・
聖
潔
大
学
校
日
語
日
文
学
科
副
教
授
・
元
関
西
学
院
大
学
文
学
研
究
科
客
員
教
授
）
島
崎
藤
村
「
旧
主
人
」
試
論
四
三
